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文
化
財
保
護
法
は
、
第
２
条
に
お
い
て
有
形
文
化
財
を
「
建
造
物
、
絵
画
、
彫
刻
、
書
跡
、
典
籍
、
古
文
書
そ
の
他
の
有
形
の
文
化
的
所
産
で
我
が
国
に
と
っ
て
歴
史
上
又
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も
の
（
こ
れ
ら
の
も
の
と
一
体
を
な
し
て
そ
の
価
値
を
形
成
し
て
い
る
土
地
そ
の
他
の
物
件
を
含
む
。
）
並
に
考
古
資
料
及
び
そ
の
他
の
学
術
上
価
値
の
高
い
歴
史
資
料
。
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
法
律
が
公
布
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
五
年
だ
が
、
条
文
中
に
定
め
ら
れ
た
「
歴
史
上
又
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も
の
」
「
学
術
上
価
値
の
高
い
歴
史
資
料
」
は
半
世
紀
を
経
た
現
在
、
確
実
に
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
半
世
紀
の
問
に
、
日
本
人
の
価
値
観
も
大
き
く
変
容
し
た
。
そ
の
顕
著
な
例
を
あ
げ
る
と
筆
者
の
勤
務
す
る
歴
史
館
を
訪
れ
た
大
学
生
は
じ
め
に
博
物
館
に
お
け
る
雁
史
研
究
の
問
題
（
柏
木
）
博
物
館
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
問
題
Ｉ
近
現
代
史
資
料
の
保
存
を
中
心
に
Ｉ
（
経
済
学
部
）
が
展
示
品
で
あ
る
明
治
時
代
の
書
簡
を
見
て
、
こ
れ
は
何
か
と
引
率
教
員
に
質
問
し
た
。
彼
は
生
ま
れ
て
初
め
て
「
紙
に
墨
で
書
か
れ
た
手
紙
」
を
見
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
学
生
に
と
っ
て
「
紙
に
墨
で
書
か
れ
た
手
紙
」
は
、
非
日
常
的
な
も
の
で
あ
り
、
文
化
財
と
し
て
博
物
館
の
展
示
ケ
ー
ス
に
収
ま
る
も
の
と
目
に
写
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
内
容
に
も
よ
る
が
明
治
時
代
の
「
紙
に
墨
で
書
か
れ
た
手
紙
」
は
現
在
、
文
書
館
な
ど
で
所
定
の
手
続
き
を
と
れ
ば
、
原
本
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
研
究
を
行
う
上
で
原
本
校
正
は
、
不
可
欠
で
あ
る
が
同
時
に
原
本
は
確
実
に
傷
ん
で
い
く
。
こ
の
よ
う
に
展
示
及
び
閲
覧
と
保
存
は
相
反
す
る
宿
命
を
帯
び
て
い
る
が
、
史
料
を
環
境
の
整
っ
た
収
蔵
庫
の
奥
底
に
大
切
に
し
ま
い
公
開
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
研
究
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
。
博
物
館
は
、
史
料
を
最
適
な
環
境
の
中
で
保
存
し
、
展
示
を
柏
木
一
朗
一
九
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最
近
ま
で
近
現
代
資
料
は
、
文
化
財
と
し
て
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
き
た
。
都
道
府
県
や
各
市
町
村
で
も
時
代
の
古
い
順
に
文
化
財
を
指
定
し
て
い
る
う
ち
に
、
高
度
成
長
期
、
日
本
列
島
改
造
ブ
ー
ム
、
バ
ブ
ル
と
い
っ
た
時
代
の
間
に
、
明
治
以
降
の
建
築
物
、
土
木
資
料
な
ど
の
近
代
化
遺
産
は
次
々
と
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
近
年
、
文
化
庁
が
近
代
化
遺
産
の
調
査
保
存
に
動
き
は
じ
め
た
こ
と
や
全
国
各
地
に
博
物
館
や
資
料
館
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
化
遺
産
を
見
な
お
す
動
き
が
高
ま
っ
て
い
る
。
バ
ブ
ル
期
の
博
物
館
、
美
術
館
建
設
ブ
ー
ム
を
箱
物
行
政
の
典
型
と
批
判
す
る
声
も
多
い
が
、
博
物
館
法
に
の
っ
と
り
博
物
館
建
設
に
あ
た
っ
て
専
門
職
員
で
あ
る
学
芸
員
を
採
用
す
る
自
治
体
が
増
加
し
た
。
こ
の
結
果
、
学
芸
員
の
地
道
な
調
査
、
研
究
の
成
果
が
蓄
積
さ
れ
る
に
つ
れ
郷
士
の
歴
史
、
文
化
を
見
直
す
気
運
が
高
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
。
さ
ら
に
こ
の
気
運
は
、
近
年
さ
か
ん
と
な
っ
た
地
方
分
権
論
と
リ
ン
ク
し
、
通
じ
て
史
料
の
も
つ
価
値
を
広
く
市
民
に
周
知
さ
せ
る
と
と
も
に
次
世
代
へ
と
引
き
継
ぐ
と
い
う
任
務
を
帯
び
て
い
る
。
こ
の
業
務
を
博
物
館
の
中
で
担
当
し
て
い
る
の
が
学
芸
員
で
あ
る
。
本
稿
で
は
博
物
館
に
お
け
る
歴
史
研
究
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
保
存
の
難
し
い
写
真
と
衣
類
を
中
心
に
考
察
を
お
こ
な
う
も
の
と
す
る
。
法
政
史
学
第
五
十
二
号
博
物
館
に
お
け
る
歴
史
研
究
と
そ
の
問
題
点
博
物
館
に
住
民
の
郷
士
意
識
を
向
上
さ
せ
る
情
報
発
信
基
地
と
し
て
、
ま
た
高
齢
化
社
会
の
到
来
と
ゆ
と
り
の
時
代
に
対
応
す
る
生
涯
学
習
の
場
と
し
て
の
期
待
が
集
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
博
物
館
の
常
設
展
示
に
は
、
考
古
、
古
代
、
中
世
、
近
世
、
近
代
、
民
俗
が
独
立
し
た
コ
ー
ナ
ー
を
占
め
て
い
る
例
が
多
い
が
、
分
野
毎
に
専
門
の
学
芸
員
を
常
置
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
少
な
い
た
め
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
十
分
対
応
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
学
芸
員
の専門性が日本の博物館では確立していないためである。
中
学
、
高
校
の
社
会
科
教
員
の
場
合
、
教
員
免
許
状
の
交
付
を
受
け
る
と
日
本
史
、
世
界
史
、
地
理
、
倫
理
、
現
代
社
会
の
ど
の
科
目
で
も
担
当
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
高
校
の
日
本
史
を
例
に
と
る
と
、
ひ
と
り
の
教
師
が
縄
文
時
代
か
ら
現
代
史
、
さ
ら
に
美
術
史
に
国
文
学
史
ま
で
担
当
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
学
芸
員
も
ま
た、。、
社会科の教員と同じく、すべての分野を担当させる一」と力
可能であり、できるはずだという観念が支配的である。と
ころが現在は、県立博物館どころか市町村立博物館が、日
本津々浦々まで林立し、地域の歴史、民俗をより掘り下げ
て
研
究
す
る
必
要
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
徳
川
家
康
の
事
績を調べるには、参考図書は多いが、郷士の歴代支配者の
事績を掘り下げて調べることは、かなりの労力と知識が必
要
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
子
孫
が
明
治
時
代
、
ど
の
よ
う
な
生
活
を
￣
○
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行
っ
て
い
た
か
を
調
べ
る
に
は
、
原
史
料
を
発
掘
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
高
度
の
専
門
知
識
が
学
芸
員
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
地
域
の
特
殊
性
や
独
自
性
を
色
濃
く
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
博
物
館
の
特
色
が
鮮
明
と
な
り
博
物
館
活
動
は
活
性
化
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
専
門
外
の
学
芸
員
に
そ
れ
を
期
待
す
る
こ
と
は
本
人
に
も
酷
で
あ
り
、
虫
が
よ
す
ぎ
る
話
で
あ
る
。
日
本
の
博
物
館
は
、
研
究
の
核
と
な
る
学
芸
員
が
、
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
大
の
期
待
を
負
わ
せ
て
い
る
と
い
う
点
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
現
在
の
博
物
館
が
抱
え
る
問
題
は
、
館
の
研
究
に
対
す
る
取
組
み
方
で
あ
る
。
倉
田
公
裕
氏
は
博
物
館
で
研
究
す
べ
き
こ
と
は
、
「
資
料
の
収
集
保
存
に
つ
い
て
の
科
学
的
研
究
」
、
「
博
物
館
資
料
に
つ
い
て
の
研
究
、
つ
ま
り
人
文
、
自
然
科
学
の
学
問
体
系
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
分
野
の
研
究
」
、
「
そ
の
資
料
（
モ
ノ
）
と
ヒ
ト
と
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
教
育
学
的
研
究
」
と
三
分
野
に
大
別
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
現状では、大規模な博物館でもこの一一一分野すべてを完全に
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
無
く
そ
の
動
き
も
鈍
い
と
し
、
各
館
に
お
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
収
蔵
す
る
資
料
の
研
究
（
モ
ノ
の
研
究
）
が
殆
ど
で
、
保
存
科
学
的
研
究
や
教
育
学
的
研
究
に
乏
し
い
と
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
各
館
の
研
究
紀
要
の
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
が
資
料
研
究
で
あ
り
、
学
芸
員
養
成
課
程
の
大
学
の
紀
要
や
年
報
も
ま
た
博
物
館
実
習
報
告
や
資
料
の
研
究
が
中
心
で
あ
る
と
し
、
そ
博物館における歴史研究のⅢ題（柏木）
我
々
の
身
近
に
あ
る
も
の
で
、
近
代
に
広
く
一
般
に
普
及
し
た
も
の
に
写
真
が
あ
る
。
写
真
は
一
八
三
九
年
（
天
保
一
○
）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
明
さ
れ
、
長
崎
を
通
じ
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
。
記
録
に
よ
る
と
一
八
四
八
年
（
嘉
永
元
）
、
長
崎
の
商
人
上
野
俊
之
丞
が、写真器材一式を購入した最初の日本人であるとい兎・
日
本
到
来
時
の
写
真
は
、
銀
板
写
真
と
呼
ば
れ
た
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
で
、
映
像
が
左
右
逆
転
に
写
り
、
一
度
の
撮
影
で
一
枚
し
か
得
ら
れ
の
結
果
、
博
物
館
は
、
資
料
研
究
が
主
と
な
り
、
学
芸
員
も
ま
た
そ
の
研
究
者
と
し
て
の
色
彩
が
強
く
、
博
物
館
も
学
芸
員
も
、
博
物
館
に
お
け
る
研
究
は
資
料
の
研
究
を
中
心
に
と
ら
え
、
自
己
規
定
し
て
（１）
い
る
感
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
埋
蔵
文
化
財
の
保
存
処
理
や
絵
画
の
修
復
、
保
存
か
ら
近
代
化
遺
産
で
あ
る
西
洋
建
築
物
や
産
業
遺
物
の
保
存
、
維
持
は
専
門
的
な
知
識
と
技
術
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
予
算
措
置
や
学
芸
員
の
増
員
を
望
む
こ
と
は
現
状
で
は
困
難
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
学
芸
員
は
博
物
館
資
料
の
保
存
は
専
門
家
に
ま
か
せ
、
資
料
研
究
に
没
頭
し
て
い
れ
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
次
項
で
は
日
常
生
活
の
中
で
身
近
な
存
在
で
あ
る
が
、
保
存
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
な
写
真
や
衣
類
に
つ
い
て
具
体
例
を
あ
げ
な
が
ら
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
考
え
て
い
き
た
い
。
一
一
写
真
の
保
存
と
活
用
に
つ
い
て
一一一
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な
い
た
め
値
段
も
高
価
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
コ
ロ
ジ
オ
ン
湿
版
法
に
よ
る
写
真
が
発
明
さ
れ
、
何
枚
で
も
焼
き
増
し
が
可
能
と
な
り
当
然
、
価
格
も
下
落
し
た
。
さ
ら
に
一
八
五
四
年
（
安
政
元
）
、
フ
ラ
ン
ス
の
デ
ィ
ス
デ
リ
が
一
枚
の
ネ
ガ
か
ら
同
時
に
八
枚
の
写
真
が
と
れ
る
名
刺
判
写
真
を
考
案
し
た
。
こ
の
結
果
、
一
枚
五
○
か
ら
一
○
○
フ
ラ
ン
し
て
い
た
写
真
は
、
二
○
フ
ラ
ン
に
値
下
が
り
し
、
庶
民
に
と
っ
て
さ
ら
に
身
近
な
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
乾
板
写
真
が
登
場
し
臭
化
銀
ゼ
ラ
チ
ン
法
が
発
明
さ
れ
、
さ
ら
に
重
く
取
扱
い
の
難
し
い
ガ
ラ
ス
の
ネ
ガ
に
代
わ
っ
て
、
セ
ル
ロ
イ
ド
、
ニ
ト
ロ
セ
ル
ロ
ー
ス
の
ネ
ガ
が
発
明
さ
れ
た
。
ま
た
フ
ィ
ル
ム
と
同
時
に
、
カ
メ
ラ
本
体
の
改
良
も
進
め
ら
れ
、
現
在
の
よ
う
に
撮
影
者
と
現
像
者
を
明確に区分する方法が導入さ払地・日本では、一八五六年
（
嘉
永
六
）
の
ペ
リ
ー
来
航
以
降
、
開
国
に
伴
い
写
真
撮
影
を
学
ぶ
者
が
増
加
し
、
一
八
六
二
年
（
文
久
二
）
に
は
、
下
岡
蓮
杖
が
横
浜
に
写
真
館
を
開
業
し
た
。
ま
た
島
津
斉
彬
を
は
じ
め
と
す
る
写
真
に
興
味
を
持
っ
た
大
名
の
存
在
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
近
年
の
研
究
に
よ
り
徳
川
慶
喜
、
徳
川
慶
勝
な
ど
が
自
ら
が
被
写
体
と
な
っ
た
り
、
二
条
城
や
名
古
屋
城
を
家
臣
に
命
じ
て
撮
影
を
さ
せ
た
り
し
て
いることが判明してい紅・幕末及び明治初期には上野彦
馬、横山松三郎、内田九一、江崎礼一一、中島待乳、小川一
真
、
清
水
東
谷
と
い
っ
た
職
業
写
真
家
た
ち
が
ス
タ
ジ
オ
を
構
え
怯
政
史
学
第
五
’
二
号
一一一一
通・このような写真師が全国的に増加していく中で、前述
の
と
お
り
カ
メ
ラ
や
フ
ィ
ル
ム
の
改
良
に
よ
っ
て
撮
影
も
現
像
も
簡
便
と
な
り
、
写
真
撮
影
を
趣
味
・
と
す
る
ア
マ
チ
ュ
ア
カ
メ
ラ
マ
ン
が
増
加
し
、
明
治
二
二
年
（
’
八
八
九
）
に
は
、
日
本
写
真
会
が
結
成
され（池。しかし当時の写真器材は高価であるため、旧大
名
、
大
商
人
、
医
師
な
ど
限
ら
れ
た
階
層
の
贄
沢
な
趣
味
に
留
ま
っ
た
。
徳
川
慶
喜
は
、
明
治
二
六
年
頃
よ
り
写
真
撮
影
に
没
頭
し
多
く
の
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
明
治
後
期
に
は
写
真
撮
影
を
趣
味
と
す
る華族が多数存在したこ、とが、明らかになりつつ丘矼・写
真
の
普
及
に
よ
っ
て
、
．
そ
れ
ま
で
絵
画
や
文
章
で
書
き
と
め
ら
れ
て
い
た
人
物
の
肖
像
や
風
景
な
ど
が
、
見
た
、
ま
ま
の
姿
で
映
像
に
焼
き
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
・
と
な
っ
た
。
写
真
は
、
ま
さ
に
近
代
日
本
を
記
録
し
た
貴
重
な
歴
史
資
料
で
あ
る
。
博
物
館
に
お
い
て
は
、
ま
ず
写
真
の
整
理
、
保
存
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
、
近
代
日
本
の
風
景
や
人
物
、
風
俗
、
文
化
な
ど
を
記
録
し
て
い
る
写
真
資
料
を
歴
史
研
究
に
も
っ
と
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
写
真
資
料
は
読
者
や
来
館
者
の
視
覚
に
訴
え
る
歴
史
資
料
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
率
が
低
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
博
物
館
な
ど
で
は
、
工
芸
品
や
文書の目録作成を優先しがちで、いまだ写真をデータベー‐
ス
化
す
る
作
業
、
ま
で
い
た
っ
て
い
な
い
こ
と
、
写
真
撮
影
の
記
録
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
時
間
、
場
所
、
人
物
が
特
定
で
き
ず
資
料
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と
し
て
活
用
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り
も
全
国
的
に
見
て
各
博
物
館
に
近
代
史
専
門
の
学
芸
員
が
不
在
な
た
め
、
こ
の
近
代
以
降
に
広
く
普
及
し
た
写
真
に
対
す
る
調
査
が
積
極
的
で
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
写
真
資
料
の
整
理
は
急
を
要
す
る
作
業
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
写
真
は
、
科
学
反
応
に
よ
っ
て
映
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
た
め
撮
影
さ
れ
た
瞬
間
か
ら
自
己
崩
壊
を
始
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
写
真
は
、
ま
ず
自
然
に
銀
感
光
乳
剤
が
徐
々
に
硫
化
し
は
じ
め
、
周
囲
の
環
境
温
度
が
上
昇
す
る
と
内
部
の
科
学
反
応
が
加
速
し
、
光
は
写
真
の
表
面
を
変
色
さ
せ
て
い
く
。
ま
た
写
真
を
ア
ル
バ
ム
な
ど
の
台
紙
に
貼
っ
た
場
合
、
台
紙
が
酸
性
紙
で
あ
る
と
科
学
反
応
を
お
こ
し
て
変
色
し
て
し
ま
う
。
古
い
写
真
は
、
す
べ
て
セ
ピ
ア
色
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
台
紙
に
張
ら
ず
冷
暗
所
に
保
存
し
て
い
た
写
真
は
、
一
○
○
年
た
っ
て
も
ク
リ
ア
ー
な
画
像
を
保
っ
て
い
る
。
ま
た
広
く
都
市
環
境
に
存
在
す
る
ガ
ス
状
物
質
の
窒
素
酸
化
物
、
二
酸
化
硫
黄
、
硫
化
水
素
は
、
写
真
乳
剤
の
銀
と
活
発
に
相
互
作
用
し
て
退
色
を
引
き
起
こ
す
し
、
素
手
で
写
真
の
表
面
を
触
る
と
、
人
間
の
油
分
や
汚
れ
が
付
着
し
写
真
を
劣
化
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
環
境
の
変
化
に
敏
感
な
写
真
は
、
自
然
と
失
わ
れ
て
い
く
運
命
に
お
か
れ
て
い
る
た
め
、
保
存
と
展
示
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
太
陽
光
線
は
、
紫
外
線
と
赤
外
線
を
大
量
に
放
射
し
、
蛍
光
灯
も
ま
た
紫
外
線
を
豊
富
に
含
有
す
る
た
め
、
光
は
写
真
博
物
館
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
川
越
（
杣
木
）
近
代
史
資
料
で
、
残
存
率
の
低
い
も
の
に
衣
類
が
あ
る
。
衣
類
は
、
江
戸
時
代
よ
り
古
着
屋
と
い
う
商
売
が
あ
る
よ
う
に
リ
サ
イ
ク
ルの対象物であった。衣類は、仕立て直しが可能だったた
め
近
年
ま
で
一
般
家
庭
で
は
、
例
え
ば
大
人
用
の
シ
ャ
ツ
を
一
枚
購
入すると、大人が着用したあとは、子供服に仕立て直し兄
弟
で
順
番
に
着
た
あ
と
、
最
後
は
雑
巾
や
ぼ
ろ
切
に
し
て
使
い
切
る
の
大
敵
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
写
真
を
展
示
す
る
際
の
照
明
は
、
五
○
か
ら
六
○
ル
ク
ス
が
限
度
で
あ
り
展
示
期
間
は
、
最
長
で
一
ヶ
月
が
限
度
で
あ
る
。
ま
た
展
示
室
及
び
収
蔵
庫
の
温
湿
度
は
、
年
間
を通じて二○度、六○％が目安である。保管する場合、紙
焼
き
写
真
は
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
マ
イ
ラ
ー
フ
ィ
ル
ム
に
入
れ
、
中
性
紙
製
の
ボ
ッ
ク
ス
に
入
れ
て
お
く
と
よ
い
。
な
お
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ、湿版写真、乾版写真は、それぞれ保存方法が違うので
材質の特徴に合わせた適切な方法で保存を図られねばなら
な（皿。写真は、最良の保存処置をしても画像は消えゆく運
命
に
あ
る
た
め
、
必
ず
複
写
を
残
す
と
と
も
に
、
こ
の
複
写
写
真
を
展
覧
会
に
参
考
資
料
と
し
て
有
効
に
利
用
す
る
と
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
複
写
の
際
は
、
パ
ネ
ル
に
加
工
す
る
こ
と
も
考
慮
し
て
中
型
カ
メ
ラ
を
使
用
す
る
と
よ
い
。
三
衣
類
の
保
存
と
活
用
に
つ
い
て
￣
￣
＝
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な
ど
徹
底
的
に
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
た
。
さ
ら
に
衣
類
は
、
食
糧
難
の
時
代
に
お
い
て
は
、
人
々
に
と
っ
て
重
要
な
交
換
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
衣
類
は
、
ほ
こ
り
や
人
間
の
汗
に
よ
る
汚
れ
や
し
み
、
ほ
つ
れ
や
折
り
じ
わ
に
よ
る
傷
み
、
虫
害
や
照
明
に
よ
る
退
色
の
危
険
に
常
に
お
か
れ
て
い
る
。
近
代
史
の
展
示
を
お
こ
な
う
際
に
苦
労
す
る
の
は
、
衣
類
の
資
料
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
衣
類
の
よ
う
な
立
体
物
は
、
展
示
栄
え
が
す
る
と
と
も
に
着
用
者
の
身
長
、
体
格
が
一
目
瞭
然
と
な
る
資
料
で
あ
り
、
洋
装
は
文
明
開
化
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
代
に
お
け
る
日
本
の
風
俗
や
生
活
の
変
換
を
知
る
絶
好
の
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
衣
類
は
、
日
本
の
文
化
史
上
、
長
年
に
わ
た
っ
て
リ
サ
イ
ク
ル
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
、
保
存
に
は
細
心
の
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
大
礼
服
、
爵
服
、
陸
海
軍
の
礼
装
用
軍
服
、
イ
ブ
ニ
ン
グ
・
ド
レ
ス
、
ロ
ー
ブ
・
デ
コ
ル
テ
な
ど
は
勿
論
、
背
広
や
シ
ャ
ツ
の
残
存
率
す
ら
低
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
残
存
率
が
低
い
衣
類
を
博
物
館
の
常
設
展
で
展
示
し
て
い
る
ケ
ー
ス
を
目
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
衣
類
の
み
な
ら
ず
旗
や
幟
に
も
あ
て
は
ま
る
が
、
保
存
の
た
め
に
は
館
内
の
照
度
を
六
○
ル
ク
ス
以
下
に
落
と
し
、
一
ヶ
月
を
め
ど
に
こ
ま
め
な
展
示
替
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
展
示
室
は
暗
く
な
る
の
で
、
来
館
者
の
目
を
な
ら
す
た
め
に
も
展
示
室
へ
の
導
入
部
分
に
あ
た
る
通
路
の
照
明
を
あ
ら
か
じ
め
落
と
し
、
来
館
者
を
展
示
室
に
誘
導
す
法
政
史
学
第
万
十
一
ぷ
び
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
収
蔵
庫
で
は
、
衣
類
を
桐
の
箱
に
入
れ
、
し
わ
が
つ
く
な
ど
の
ス
ト
レ
ス
が
か
か
ら
な
い
よ
う
、
取
扱
い
に
十
分
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
当
然
、
ハ
ン
ガ
ー
に
つ
る
し
た
ま
ま
保
存
す
る
の
は
厳
禁
で
あ
る
。
衣
類
も
写
真
と
同
じ
よ
う
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
残
っ
て
い
れ
ば
複
製
品
を
作
成
し
、
展
示
に
使
用
す
る
の
は
可
能
で
あ
る
が
衣
類
の
場
合
、
複
製
品
は
写
真
と
違
っ
て
か
な
り
高
価
で
あ
る
た
め
、
常
設
展
に
使
用
す
る
場
合
は
、
劣
化
を
き
た
し
た
場
合
の
コ
ス
ト
を
十
分
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
近
年
、
開
館
し
た
博
物
館
は
外
観
の
デ
ザ
イ
ン
も
優
れ
、
展
示
室
に
は
レ
プ
リ
カ
の
資
料
や
模
型
が
所
狭
し
と
並
べ
ら
れ
、
画
面
を
タ
ッ
チ
す
る
と
美
し
い
映
像
と
と
も
に
、
音
声
で
資
料
解
説
ガ
イ
ド
が
流
れ
る
と
い
う
施
設
が
多
い
。
し
か
し
博
物
館
や
美
術
館
の
建
設
に
際
し
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
展
示
室
と
収
蔵
庫
の
環
境
を
い
か
に
ベ
ス
ト
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
保
つ
か
で
あ
る
。
古
い
時
代
に
建
設
さ
れた博物館は、展示室イコール収蔵庫という形態が多かっ
た
が
、
前
述
の
と
お
り
近
年
、
建
設
さ
れ
た
博
物
館
で
も
常
設
展
示
室
に
、
実
物
の
資
料
を
そ
の
ま
ま
展
示
し
て
し
ま
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
見
う
け
ら
れ
る
。
こ
れ
で
は
い
く
ら
空
調
が
完
檗
で
あ
っ
て
も
微
粒
の
ほ
こ
り
、
そ
し
て
照
明
に
よ
っ
て
資
料
は
劣
化
し
て
し
ま
う
。
お
わ
り
に
一
四
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ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
や
展
示
ケ
ー
ス
内
の
照
明
に
照
度
調
整
機
能
が
な
い
博
物
館
を
見
る
た
び
に
、
学
芸
員
も
展
示
業
者
も
資
料
保
存
に
対
す
る
関
心
が
低
い
こ
と
に
驚
い
て
し
ま
う
。
文
化
財
を
収
集
し
一
箇
所に集め、破壊するのが博物館の役目ではない。学芸員は
資
料
を
研
究
し
、
展
示
を
お
こ
な
う
と
い
う
作
業
の
前
に
、
ま
ず
そ
の
資
料
に
と
っ
て
最
適
の
保
存
措
置
は
何
か
を
考
え
実
践
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
自
身
の
経
験
と
反
省
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
博
物
館
に
お
け
る
展
示
と
保
存
は
相
反
す
る
と
い
う
問
題
意
識
が
希
薄
な
学
芸
員
が
現
出
す
る
要
因
は
、
大
学
に
お
け
る
歴
史
研
究
が
、
資
料
の
保
存
を
あ
ま
り
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
そ
の
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
に
註（
１
）
倉
田
公
裕
・
矢
島
一
九
九
七
年
）
一
三
五
頁
。
（
２
）
木
下
直
之
『
上
野
一
一九九七年）五八頁。
（
３
）
ケ
イ
ム
「
写
真
の
一
／~、
二z二３
旱、_／
○
（
４
）
『
二
条
城
ｌ
黒
書
院
瞳
歴史館、’九九四年）。
（
５
）
日
本
写
真
家
協
会
編
博物館における歴史研究の問題（柏木）
倉
田
公
裕
・
矢
島
國
雄
『
新
編
博
物
館
学
』
（
東
京
堂
出
版
、
『
二
条
城
ｌ
黒
書
院
障
壁
画
と
幕
末
の
古
写
真
ｌ
』
（
松
戸
市
戸
定
『写真の歴史』
『
上
野
彦
馬
と
幕
末
の
写
真
家
た
ち
』
（
岩
波
書
店
、
『
日
本
写
真
史
一
八
四
○
’
一
九
四
五
』
（
白
水
社
、
一
九
七
二
年
）
第
一
～
四
（平凡社、’九七一年）。
（
６
）
日
本
写
真
家
協
会
編
『
日
本
写
真
史
年
表
』
（
講
談
社
、
一
九
七
六年）。
（
７
）
『
将
軍
の
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ィ
ー
』
（
松
戸
市
戸
定
歴
史
館
、
一
九
九
二年）『松戸の明治』（松戸市戸定歴史館、’九九一一年）斉藤
洋
一
「
徳
川
慶
喜
と
お
抱
え
写
真
師
中
島
鍬
次
郎
ｌ
幕
府
開
成
所
と
の
関
係
を
巡
っ
て
ｌ
」
（
「
日
本
写
真
芸
術
学
会
誌
」
第
四
巻
第
二
号
、
日
本
写
真
芸
術
学
会
、
’
九
九
五
年
）
。
（
８
）
写
真
の
保
存
に
関
し
て
は
Ｌ
・
Ｅ
・
キ
ー
プ
．
Ｄ
・
イ
ン
チ
、
杉
下
龍
一
郎
ほ
か
訳
『
写
真
保
存
の
手
引
き
』
（
雄
山
閣
、
’
九
九
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
一一
一
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